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Haber İçerikleri
Bilgi Dünyası Dergisi Scopus'da
Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı 
izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye 
yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en bü­
yük özet ve atıf veri tabanı olan Scopus'a 
Bilgi Dünyası Dergisi'de kabul edilmiş ve 
14-1 sayısından itibaren Scopus tarafından 
dizinlenmeye başlamıştır.
Ermenistan Gümrü Şehri Belediye 
Merkez Kütüphanesi
Ermenistan Cumhuriyeti'nin en eski 
kütüphanesi olan ve 19. Yüzyılın sonuna 
doğru kurulan Gümrü Belediye Merkez 
Kütüphanesi halkın yoğun istekleri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir. 
Kütüphanede “Merkez Kütüphane, Çocuk 
Kütüphanesi, Sanat Kütüphanesi ve Yabancı 
Dil Edebiyat Kütüphanesi” olmak üzere 
bölümler ayrılacak olup, “Türkçe” kitap 
ihtiyacı için Türkiye'den kütüphaneye 
destek verilmesi beklenmektedir. Türkçe 
kitap desteğinde bulunmak isteyenlerin 
aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanması rica 
olunur:
Armenia, Shirak region, Gyumri, 
Hambardzumyan St., 35 Building. Tel. 
+374-312- 41021; 59705, e-mail: 
gyumricentrallibrary@gmail.com
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Gerçüş'te Tarım ve Hayvancılık 
Kütüphanesi kuruldu
Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziraat Odası 
Başkanlığı tarafından tarım ve hayvancılık 
kütüphanesi açıldı. Tarım alanındaki geliş­
melerin takip edilmesi ve gerekli bilgi ile 
ekipmanlara çiftçinin daha rahat ulaşabilme­
si için açılan kütüphanede çiftçilerin rahat 
olarak her türlü bilgiye ulaşmasının hedef­
lendiği belirtildi. Ziraat Odası Başkanı Şefik 
Öner, kütüphanenin, tarımsal potansiyeli en 
fazla ilçe olan Gercüşlü çiftçilere büyük 
fayda sağlayacağına inandığını söyledi. 
Öner, “temel amacımız, bu ilçede çiftçilerin 
ihtiyacı olan bilgilere ulaşmasını sağlamak­
tır. Çiftçilerimizin bu kütüphanedeki kitapla­
rı ve CD'leri kullanarak bilgiye ulaşmaları 
sağlanmıştır. Bu kütüphane, bölgemizde 
buna benzer kütüphanelerin de kurulmasında 
ilk adım oldu. Modern tarım ve bilinçli üre­
tim için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz 
ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Kent Meydanı'nda seyyar kütüphane
Bursa'da Heykel, Kent Meydanı ve Tophane 
gibi şehrin belli yerlerine 25 mini kütüphane 
konuldu. Bursa Valiliği ve Osmangazi 
Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen 
proje kapsamında 50-60 kitaplık mini kü­
tüphanelerden isteyen herkes yararlanabile­
cek. Kent Meydanı'nda yapılan tanıtım top­
lantısında konuşan Vali Şahabettin Harput, 
“Halkımızın kitap okumasını teşvik etme 
adına bu kampanyayı Bursa'da başlatıyoruz. 
İlk defa Osmangazi ilçesinde başlattığımız 
bu proje ile 25 noktaya mini kütüphaneler­
den koyuyoruz.” dedi. İlgi doğrultusunda bu 
kütüphanelerden daha sonra okul, büyük 
fabrika, iş merkezi ve hastanelere de yerleş­
tirilecek.
Kütüphaneler okumak için kullanılmıyor! 
ABD'de yapılan bir araştırmada öğrencilerin 
sadece yüzde 18'inin kütüphaneyi okumak 
için kullandığı belirtildi. Öğrencilerin kü­
tüphanede neler yaptığını merak eden Ame­
rikalı uzmanlar bir araştırma yaptı. Araştır­
mada üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 
18'inin kütüphaneyi okumak için kullandığı 
belirtildi. Öğrenciler bunun yerine kütüpha­
neyi sosyal medya sitelerine girmek, arka­
daşlarına mesaj atmak, online alışveriş yap­
mak ve hatta uyumak için kullandıkları orta­
ya çıktı.
Lawrence T. Paretta ve Amy 
Catalano'nun yaptığı araştırmada kütüpha­
nede okulla ilgili basılı materyalleri okuma­
nın en yaygın davranış olduğu kaydedilir­
ken, bunu en yakın takip eden davranışlar 
Facebook ve diğer sosyal medyayı incele­
mek olarak öne çıktı. Araştırmada okumak 
yüzde 18 iken sosyal medyayı takip etmek 
yüzde 11 olarak tespit edildi. New York 
Long Island'daki iki üniversitenin kütüpha­
nesinde 730 öğrenci ile yapılan araştırmada 
öğrencilerin yüzde 9.3'ünün kütüphanede 
eğitim dışı ve oyun sitelerini ziyaret ettiği 
belirlendi. Sadece yüzde 4.9'u eğitim sitele­
rine bakarken, yüzde 5.9'unun online kütüp­
hane materyallerini kullandığı kaydedildi. 
The Reference Librarian dergisinde yayım­
lanan araştırmada 2011'in kış sezonunda 
birkaç hafta boyunca çalışma yaptı. Kütüp­
hanede yapılan diğer faaliyetler, uyumak 
(yüzde 0.7), haber sitelerini okumak (yüzde 
2.6), Youtube videolarını izlemek (yüzde 
2.1) olarak sıralandı.
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TKD Kampüs Yönetim Kurulu seçim 
sonuçları açıklandı
3 yıl önce kurulan TKD Kampüs'de yönetim 
kurulu seçimi yapıldı ve açıklanan sonuca 
göre görev dağılımları şu şekilde belirlendi; 
Başkan: İsmail Karaca, Başkan Yardımcısı: 
Mustafa Işık, Yazman: Tuğba Şimşek, Bütçe 
ve Sponsorluk: Bedirhan Baytemur, Etkinlik 
Sorumlusu: Fatih Ahmet Korkmaz, İletişim 
Sorumlusu: Sinan İslamoğlu, Sosyal Medya 
Sorumlusu: Yavuz Pulcuoğlu.
Maraş katliamını incelemeye bilgi ve 
belge erişimi ücreti
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün 
Maraş Katliamı hakkında bilgi edinme, 
araştırma yapma ve ayrıntılarını öğrenmek 
amacıyla Maraş Katliamı Dava Dosyasını 
incelemek için 13 Ağustos 2013 tarihinde 
Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'na yazılı başvuruda bulundu. 
Aygün'e beklediği yanıt 16 gün sonra geldi. 
Yanıt yazısında, Maraş Katliamı Davası 
kararının 165 klasör, 46 bin 577 sayfalık 
dijital kopyası bulunduğunu davanın 
gerekçeli mahkeme kararının ise bin 330 
sayfadan ibaret olduğu belirtildi. Yazıda, 
Bilgi Edinme Hakkını düzenleyen 
Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca kamu 
kurum kuruluşlarından bilgi edinme 
taleplerinin belirli bir ücrete tabi olduğunu 
belirtilerek sayfa başına 84.60 kuruş ücret 
ödenmesi halinde bilgiye ulaşılabileceği 
ifade edildi.
TKD Şube Başkanları Rize'de toplandı
Türk Kütüphaneciler Derneği 5. Şube Baş- 
kanları Toplantısı TKD Rize Şubesi tarafın- 
dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 
yapıldı. Toplantıya TKD Genel Başkanı, 
Başkan Yardımcıları, RTE Üniversitesi Eği­
tim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Kemal 
Tavukçu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsma­
il Hocaoğlu, RTE Üniversitesi Daire Baş- 
kanları, TKD Şube Başkanları, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Artvin, Trabzon, Rize İl ve 
İlçe Halk Kütüphanesi Müdürleri ve perso­
neli ile TKD Rize Şubesi üyeleri katıldı. 
Şubelerin bilgi alışverişinde bulunduğu top­
lantıda yöresel gezide düzenlendi.
Türkiye Yayıncılar Birliği “Yayınlama 
Özgürlüğü Raporu”
Türkiye Yayıncılar Birliği “Yayınlama Öz­
gürlüğü 2013 Raporu”nu yayınladı. Rapor 
için tıklayınız,
Haberler Kütüphane Bilgi Portalı'ndan 
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
